





 تصميم البحث .أ 
البيانت تظهر بالرّقم، و تحّلل بالطريقة  فيها ىذا البحث يعني بحث كمي، و
مؤلف ىذا البحث ىو الكمي. ىذا البحوث ىو الدراسات الكمية  الإحصائية.
بينما  96الدتعلقة بالأرقام. البحث الكمي ىناك نوعان، هما التجريبية وغير التجريبية،
يستخدم الدؤلفون غير أن التجارب ارتباط لأن الأبحاث أن الدؤلف جعل التعامل مع 
الأرقام والعمليات الحسابية. تتألف ىذه الدراسة ارتباط اثنين من الدتغيرات، 
 Yالدتغير  أما اللغة العربية وامدرس كفأة يى  X، حيث الدتغير Y و Xوالدتغيرات 
  لطلاب.ا لدى إنجاز تعلمىو 
في  لابالط لدى إنجاز تعلمالذي أصبح متغير مؤثر في ىذا البحث ىو 
 .م اللغة العربيةيتعل
 
  هموضوعأفراد البحث و  .ب 
في الددرسة الدتوسطة الإسلامية  لابالط مدرسوا اللغة العربية و وأما أفراد البحث فهم
 فىمدرس اللغة العربية كفأة بمعهد دار القران بمنطقة كمبار. وموضوع البحث تأثير  
   ٠.بالالطلدى  اللغة العربية إنجاز تعلم
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 البحث مكانو  زمان .ج 
درسة م. وأما مكان البحث فهو فى 70٠7أما زمان البحث فى شهر مايو حتى يولي 
   الدتوسطة الإسلامية بمعهد دار القران بمنطقة كمبار.
 
 البحث تمعالمج .د 
(سكان)يعني اشتقاقي السكان أو الناس الذين لديهم طابع عالدي. بوىر  تمعالمج .2
يعرف أن السكان ىو  كائن كامل من ىذه البحوث  )5893990سوىارتو (
ىو إنسان والأعراض والأشياء وأنماط من الدواقف والسلوك وىكذا ىي موضوع 
  ٠7البحث.
بمعهد دار  الددرسة الدتوسطة الإسلامية اللغة العربية في  وادرسم فهم مجتمعو أما 
 .3وعددىم  70٠7-60٠7سنة دراسة  كمبار بمنتقة القرآن
 
 جمع البيانات  . ه
 الإستبانة .1
بإعطاء الأسئلة إلى ، البيانات  ىذه  تستخدم الباحثة الإستبانة  فى جمع
 .دار القرانة مدّرس اللغة العربّية فى أعن  كف درسالد
البحث فتعطي الباحسة جوابة خيارية بإستعمال لتقّرر القيمة نتيجة 
 الدقيار خيارّي الأجوبة يعني9
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 الّتّداد  .0
 الأحيانا .7
 النادر  .3
 لا مرّة واحدة .4
 التوثيق .7
تقنيات جمع البيانات لجمع وتحليل الوثائق، على حد  ىودراسة الوثائق 
 . مكتوبة توثيقسواء 
 
 تحليل البيانات . و
معامل التواُفق.   تأثيرتحليل البيانات برموز البعد جمع البيانات، فستمّر إلى 
 يتكون من متغّير ترتيبي.  Yو Xخدام الرموز  معامل التوافق إذا مغير البحث تإس
كالدتغير مستقل   Xو إذا كانت الدتغيرات أن تكون متّابطة تتكون من الدتغير 
يقدير الإنحدار الخطى ضروري ليقدير معلومات  فإنكالدتغير ملتزم،  Yو الدتغير 
   Xb+a =  ̂الإنحدار حتى يحصل على الدعادلة كما تلي   
 للإنحدار الخطي بالدعادلة التالية 9  b و aمعامل الانحدارين  
  
             7       
7      7   
 
  
              
7      7    
 
 الإنحدار بالرموز التالي 9يعرف قبلو، فيعرف  bإذا كان عامل 
   ̅b -  ̅ = a
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 07 أو تواجد باستعمل الرموز 9 Yو   Xىي الدعادلة من الدتغير  Yو   Xإذا كانت 
  





 (تأثير كفأة مدرسوا اللغة العربية) X= متغير  X




  X تربيعي 
  Y و X ضرب=  X.Y
  عدد المجيبين = N
 a معادل=  a
  b معادل=  a
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